





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































土地種類|生産 …市場生産価格 lグ十回 輩抽 I 土とよ地すっ豊てる度例生外をじ的た自然生超的産過基利力礎潤に現実的生 豊
A タォーター 1=60シワング 1 x60シリング 最劣等 シリング
B 2 =60 2 x30 Aの2倍 60 
C 3=60 3 x20 Aの3iiき 120 
D 4=ω 4 X15 Aの4倍 180 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;パi l 土 0i[却川川叶山1臼5 
iい3∞叶I4引5バ|拙叫l幻川1I 1い卸45ペl一寸1-0可寸王 ( 
IW=個B加g的価値 GW立干在i会的f価薗値
EM=特別剰余価値 DP=平均利潤
PP=個別的生産悩格 MPP=市場生産価格
金
子
甫
氏
も
、
市
場
価
値
と
個
別
的
価
値
と
の
関
係
が
、
生
産
価
格
と
個
別
的
生
産
価
格
と
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
命
題
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
生
産
価
格
と
個
別
的
生
産
価
格
と
の
差
額
と
し
て
の
超
過
利
潤
は
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
と
の
差
額
で
あ
る
特
別
剰
余
価
値
を
表
現
す
る
と
い
う
命
題
も
諜
り
で
あ
る
、
と
し
て
、
論
稿
「
マ
ル
ク
ス
の
市
場
価
値
論
の
構
造
と
そ
の
欠
陥
」
(
桃
山
学
院
大
学
斗
経
済
学
論
集
』
一
O
巻
一
一
、
三
合
併
は
す
)
で
以
下
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
あ
る
個
別
的
生
産
条
件
の
個
別
的
生
産
価
格
と
一
般
的
生
産
価
格
と
の
比
例
関
係
は
、
と
の
生
産
条
件
の
個
別
的
価
値
と
社
会
的
価
値
と
の
比
例
関
係
を
反
映
す
る
と
い
う
命
題
を
明
確
な
形
で
の
べ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
差
額
地
代
論
を
展
開
す
る
さ
い
に
、
こ
の
命
題
の
理
論
的
前
提
と
な
る
よ
う
な
命
題
を
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
は
落
流
利
用
工
場
の
「
個
別
的
費
用
価
格
」
は
「
そ
の
商
品
に
平
均
的
に
費
や
さ
れ
る
費
用
価
格
」
よ
り
も
小
さ
い
こ
と
を
仮
定
し
て
次
の
よ
う
に
一
一
目
白
う
。
「
こ
こ
で
充
用
さ
れ
る
労
働
は
、
同
種
類
の
多
数
工
場
で
充
用
さ
れ
ろ
労
働
よ
り
も
、
よ
り
生
産
的
で
あ
り
、
そ
の
個
別
的
生
産
力
が
よ
り
大
き
い
0
・
:
・
充
用
労
働
の
個
別
的
生
産
力
が
か
よ
う
に
大
き
い
こ
と
は
、
こ
の
商
品
の
価
値
を
減
少
さ
せ
る
が
、
そ
の
費
用
価
格
し
た
が
っ
て
生
産
価
格
を
も
低
下
さ
せ
る
。
車
業
家
に
と
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
は
商
品
の
費
用
価
格
が
よ
り
低
い
と
い
う
ふ
、
?
に
あ
ら
わ
れ
る
。
:
:
:
彼
の
商
品
の
費
用
価
格
は
よ
り
低
い
の
だ
か
ら
、
彼
の
個
別
的
生
産
価
格
も
よ
り
低
い
。
彼
の
個
別
的
費
用
価
格
と
一
般
的
費
用
価
格
と
の
差
額
は
、
彼
の
個
別
的
費
用
価
格
と
一
般
的
費
用
価
格
と
の
差
額
に
上
っ
て
限
界
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
商
品
を
そ
の
個
別
的
価
値
で
1
1
ー
ま
た
は
そ
の
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
生
産
価
格
で
1
売
ら
ね
ば
な
、
勺
ぬ
と
す
れ
は
、
右
の
差
額
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
(
『
資
本
論
』
三
巻
六
九
二
頁
、
訳
凶
九
O
一二
!
l
四
頁
)
。
こ
こ
で
は
、
個
別
的
価
値
が
よ
り
小
さ
い
な
ら
ば
個
別
的
生
産
価
格
も
よ
り
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
個
別
的
生
産
価
格
は
「
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
考
え
、
り
れ
て
い
る
。
個
別
的
価
値
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、
社
会
的
価
値
マ
イ
ナ
ス
「
差
額
地
代
し
と
「
価
値
」
ノ¥
九
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
七
0 
個
別
的
価
値
は
大
き
く
な
り
、
同
様
に
、
個
別
的
生
産
価
格
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、
一
般
的
生
産
価
格
マ
イ
ナ
ス
個
別
的
生
産
価
格
は
大
き
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
生
産
価
格
は
「
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
「
個
別
的
生
産
価
格
と
般
的
生
産
価
格
と
の
差
額
」
が
個
別
的
価
値
と
社
会
的
価
値
と
の
差
額
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
命
題
と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
つ
L
}
く
わ
し
く
見
れ
ば
、
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
見
解
は
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
「
個
別
的
生
産
力
が
よ
り
大
さ
い
一
結
果
と
し
て
個
別
的
価
値
が
よ
り
小
さ
い
な
ら
ば
、
個
別
的
費
用
価
格
も
よ
り
小
さ
く
な
る
と
と
、
第
二
に
、
個
別
的
費
用
価
格
が
よ
り
小
さ
い
な
ら
ば
、
個
別
的
生
産
価
格
も
よ
り
小
さ
く
な
る
こ
と
、
ー
ニ
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
一
つ
の
小
命
題
か
ら
、
個
別
的
価
情
が
よ
り
小
さ
け
れ
ば
個
別
的
生
産
価
格
も
よ
り
小
さ
い
と
い
う
命
題
が
生
ず
る
。
こ
の
命
題
が
、
個
別
的
生
産
価
格
は
「
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
い
、
7
マ
ル
ク
ス
の
言
い
方
で
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
ど
の
命
題
も
正
し
く
な
い
。
第
一
に
個
別
的
費
用
価
格
は
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
種
商
品
を
生
産
す
る
個
別
的
諮
資
本
の
構
成
は
さ
ま
ざ
ま
に
違
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
個
別
的
費
用
価
格
が
同
一
で
も
、
そ
の
な
か
に
占
め
る
賃
金
部
分
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
の
生
み
出
す
剰
余
価
値
部
分
も
遣
う
。
個
別
的
費
用
価
格
は
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
商
品
一
単
位
に
投
下
さ
れ
た
不
払
労
働
量
が
違
う
な
ら
ば
、
個
別
的
価
値
も
違
う
。
ご
う
し
て
個
別
的
費
用
価
格
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
個
別
的
価
値
は
違
い
う
る
。
だ
か
ら
「
充
用
さ
れ
る
労
働
の
こ
の
よ
り
大
き
い
個
別
的
生
産
力
は
、
ぞ
の
商
品
の
価
値
を
引
き
下
げ
る
が
、
し
か
し
ま
た
そ
の
費
用
価
格
を
:
・
引
下
げ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
妥
当
し
な
い
(
前
掲
誌
四
五
I
七頁〉。
し
か
し
右
の
金
子
氏
の
所
説
は
お
か
し
い
。
な
る
ほ
ど
個
別
的
価
値
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
個
別
的
費
用
価
格
は
違
い
う
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
充
用
さ
れ
る
労
働
の
こ
の
よ
り
大
き
い
個
別
的
生
産
力
は
、
そ
の
商
品
の
価
値
を
引
き
下
げ
る
が
、
し
か
し
ま
た
そ
の
費
用
価
格
を
:
・
引
き
下
げ
る
」
と
い
う
こ
と
が
妥
当
し
な
い
、
と
は
い
え
な
い
。
右
の
叙
述
は
マ
ル
グ
ス
が
落
流
の
生
産
力
に
関
し
て
の
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の
例
外
的
生
産
力
が
自
然
に
起
因
す
る
に
し
ろ
、
改
良
さ
れ
た
機
械
に
よ
る
に
し
ろ
、
例
外
的
生
産
力
は
、
商
品
の
費
用
価
格
を
「
一
般
的
」
に
は
「
引
き
下
げ
な
い
」
の
で
は
な
く
「
引
き
下
げ
る
」
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
てr
lレ
ク
ス
の
差
額
地
代
を
説
明
す
る
場
合
に
用
い
た
表
一
を
例
と
し
て
も
、
A
地
に
く
ら
べ
て
B
地
は
二
倍
の
豊
度
(
こ
れ
が
労
働
の
よ
り
犬
き
い
個
別
的
生
産
力
で
あ
る
)
を
も
つ
た
め
、
A
地
の
一
ク
オ
ー
ダ
ー
の
生
産
物
が
ち
ロ
+
H
C〈
十
円
O
B
H
g
〈劃
.
2
3言
爵
〉
〔
日
ち
口
+
H
C
ぐ
+
5
0
]
V
H
g
(扇町田
q
〉
除
問
問
時
副
議
)
〕
で
あ
る
の
に
対
し
、
B
地
の
そ
れ
は
、
N
o
n
+
日
4
+
日
B
H
g
(荷
車
3
愈
歯
)
〔
H
M
O
n
+印
4
+
日
目
)
]
V
H
ω
C
(濁
E
S印
刷
附
言
誤
〉
〕
と
な
り
、
B
地
の
豊
度
が
A
地
の
二
倍
で
あ
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
土
地
的
条
件
に
よ
っ
て
生
ず
る
労
働
の
よ
り
大
き
い
生
産
力
は
、
B
地
の
農
産
物
の
価
値
を
引
き
下
げ
(
六
O
か
ら
三
O
C
、
し
た
が
っ
て
そ
の
費
用
価
格
を
引
き
下
げ
る
(
五
O
か
ら
ニ
主
へ
)
の
で
あ
る
。
そ
の
豊
度
が
改
良
さ
れ
た
機
械
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
さ
き
の
大
淵
氏
の
所
説
で
の
マ
ル
ク
ス
の
引
用
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
資
本
の
利
潤
に
プ
ラ
ス
し
な
い
限
り
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
の
小
命
題
に
つ
い
て
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
個
別
的
費
用
価
格
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
個
別
的
生
産
価
格
は
違
い
う
る
。
個
別
的
生
産
価
格
は
、
個
別
的
費
用
価
格
と
個
別
的
平
均
利
潤
と
か
ら
成
る
。
と
こ
ろ
が
、
個
別
的
資
本
の
構
成
は
、
不
変
資
本
と
可
変
資
本
と
の
比
率
に
お
い
て
違
い
う
る
だ
け
で
な
く
、
囲
定
資
本
と
流
動
資
本
と
の
比
率
に
お
い
て
も
違
い
う
る
か
ら
、
個
別
的
費
用
価
格
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
個
別
的
資
本
の
大
き
さ
は
同
じ
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
費
用
価
格
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
個
別
的
平
均
利
潤
は
違
い
う
る
。
と
す
る
と
個
別
的
生
産
価
格
も
違
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
彼
の
商
品
の
費
用
価
格
は
よ
り
低
い
の
だ
か
ら
、
彼
の
個
別
的
生
産
価
格
も
よ
り
低
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
す
な
わ
ち
「
伎
の
個
別
的
生
産
価
格
と
一
般
的
生
産
価
格
と
の
差
額
は
、
彼
の
個
別
的
費
用
価
格
と
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
イヒ
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
七
一
般
的
費
用
価
格
と
の
差
額
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
L
と
い
う
見
解
は
正
し
く
な
い
。
「
彼
の
個
別
的
生
産
価
格
と
一
般
的
生
産
価
格
と
の
差
額
」
が
同
じ
で
も
「
彼
の
個
別
的
費
用
価
格
と
一
般
的
費
用
価
格
と
の
差
額
し
は
違
い
う
る
か
ら
で
あ
る
(
四
八
i
九
頁
〉
。
要
す
る
に
金
子
氏
は
、
個
別
的
価
値
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
個
別
的
費
用
価
格
は
同
じ
と
は
か
、
ぎ
ら
な
い
し
、
個
別
的
費
用
価
格
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
個
別
的
生
産
価
格
は
同
じ
で
あ
る
と
は
か
、
ぎ
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
個
別
的
生
産
価
格
は
個
別
的
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
の
で
は
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
個
別
的
価
値
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
個
別
的
費
用
価
格
が
、
さ
ら
に
個
別
的
費
用
価
格
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
個
別
的
生
産
価
格
が
、
そ
れ
ぞ
れ
必
ず
し
も
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
あ
る
か
、
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
た
と
え
ば
、
さ
き
の
「
価
値
段
階
の
表
A
」
と
「
生
産
価
格
段
階
の
表
B
」
(
本
稿
六
六
貰
)
の
数
字
を
例
と
す
る
と
一
ケ
当
り
の
個
別
的
価
値
が
、
企
業
ωで
は
一
O
、
目
的
で
は
一
一
・
五
、
mで
は
二
二
%
で
あ
る
が
、
そ
の
個
別
的
生
産
価
格
は
止
で
は
一
O
%
、
附
で
は
一
一
括
、
問
で
は
一
二
日
で
あ
る
。
た
だ
部
門
全
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
計
は
三
四
五
で
あ
っ
て
一
致
す
る
。
つ
ま
り
一
般
的
な
比
例
関
係
が
あ
り
、
か
つ
価
値
と
生
産
価
格
が
総
計
に
お
い
て
一
致
す
る
点
を
認
識
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
差
額
地
代
論
に
お
い
て
も
、
右
の
比
例
的
照
応
関
係
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
差
額
地
代
論
で
述
べ
た
見
解
の
誤
り
」
な
ど
は
存
在
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
差
額
地
代
論
に
は
マ
ル
ク
ス
の
価
値
規
定
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
氏
は
「
最
劣
等
地
の
資
本
の
個
別
的
生
産
価
格
が
農
業
生
産
物
の
生
産
価
格
を
規
定
す
る
と
い
う
見
地
を
固
守
す
る
か
ぎ
り
、
最
劣
等
地
の
資
本
の
個
別
的
価
値
が
社
会
的
価
値
を
規
定
し
、
そ
し
て
、
最
劣
等
地
の
資
本
の
構
成
が
、
農
業
資
本
の
構
成
と
し
て
、
農
業
生
産
物
の
生
産
価
格
と
そ
の
価
値
と
の
違
い
を
規
定
す
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
地
の
資
本
の
個
別
的
生
産
価
格
が
農
業
生
産
物
の
生
産
価
格
を
規
定
す
る
と
い
う
命
題
が
成
り
た
っ
た
め
に
は
、
あ
る
生
産
条
件
の
資
本
の
個
別
的
生
産
価
格
が
生
産
価
格
を
規
定
す
る
は
あ
い
に
は
同
じ
資
本
の
個
別
的
価
値
が
社
会
的
価
値
や
一
規
定
す
る
と
い
う
命
題
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
の
命
題
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
劣
等
地
の
資
ト
ネ
の
個
別
的
生
産
価
格
が
生
産
価
格
を
規
定
す
る
と
い
う
命
題
も
誤
ま
っ
て
い
る
」
(
五
七
八
頁
)
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
氏
の
こ
の
見
解
こ
そ
誤
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
氏
は
マ
ル
ク
ス
の
差
額
地
代
論
で
「
最
劣
等
地
の
資
本
の
個
別
的
生
産
価
格
が
、
農
産
物
の
(
市
場
)
生
産
価
格
を
規
定
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
あ
る
生
産
条
件
の
資
本
の
個
別
的
生
産
価
格
が
(
市
場
)
生
産
価
格
を
規
定
す
る
ほ
あ
い
に
は
同
じ
資
本
の
個
別
的
価
値
が
社
会
的
価
値
を
規
定
す
る
と
い
う
命
題
が
成
り
た
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
け
、
後
者
が
あ
や
ま
り
だ
か
ら
、
前
者
も
誤
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
後
者
は
正
し
い
の
で
あ
る
か
ら
前
者
も
正
し
い
。
そ
し
て
「
最
劣
等
地
の
土
地
生
産
物
の
個
別
的
価
値
(
個
別
的
生
産
価
格
〉
が
、
市
場
価
値
(
市
場
生
産
価
格
)
を
規
定
す
る
」
こ
と
の
価
値
論
的
内
容
は
、
す
で
に
本
文
で
あ
き
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
七
